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Señor  Presidente  
Señores miembros del jurado calificador 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos para optar el grado de Magister en educación con mención en 
Psicología Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a 
disposición de los miembros del jurado la presente tesis titulada “Los materiales 
didácticos y el aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del segundo 
grado de primaria -Institución Educativa Alcides Spelucín Vega DREC  – 2011”. 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
Capítulo I Problema de Investigación constituido por el planteamiento del 
problema, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos; capítulo II Marco teórico consta de bases teóricas de las variables de 
estudio, definición conceptual de términos. El tercer capítulo Marco metodológico 
constituido por Hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de 
análisis de datos. El capítulo IV Resultados.   Descripción y discusión finalizando 
con conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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En la investigación titulada “Los materiales didácticos y el aprendizaje del área de 
matemática en los estudiantes del segundo grado de primaria-Institución 
Educativa Alcides Spelucín Vega – DREC -2011”, el objetivo general de la 
investigación fue estudiar la correlación entre Los Materiales didácticos y el 
Aprendizaje del área de matemática en los estudiantes del segundo grado. 
El tipo de investigación es Aplicada, el nivel de investigación es descriptivo y el 
diseño de la investigación es descriptivo correlacional. 
La muestra es de tipo probabilística y estratificada compuesta por 109 estudiantes 
de la institución educativa Alcides Spelucín Vega. La técnica que se utilizó es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a 
los estudiantes.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos 
y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Kuder Richardson que salió 
alta:0.73 para la variable Materiales didácticos y 0.77 para la variable Aprendizaje  
del área de matemática. Para el tratamiento de los datos se empleó la prueba de 
normalidad de Kolmogorov-Smirnov y para determinar la correlación entre las dos 
variables se utilizó el coeficiente de asociación de Phi el cual nos permitió medir la 
intensidad de relación entre las dos variables que salió Phi= .890 y un p = .000 
<0.05, la existencia de una relación muy alta. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que existe una correlación 
positiva alta entre Los materiales didácticos y el Aprendizaje del área de 
matemática en los estudiantes del segundo grado de primaria-Institución 
Educativa Alcides Spelucín Vega – DREC. 
 











In the qualified investigation " The didactic materials and the learning of the area of 
mathematics in the students of the second degree of primary Educational - 
institution Alcides Spelucín fertile plaine - DREC-2011 ", the general aim of the 
investigation was to study the correlation between The didactic Materials and the 
Learning of the area of mathematics in the students of the second degree. 
 
The type of investigation is applied, the level of investigation is descriptive and the 
design of the investigation is a descriptive correlacional 
The sample is of type probabilística and stratified composed by 109 students of 
the educational institution Alcides Spelucín Vega. The technology that was in use 
is the survey and the instrument of compilation of information was the applied 
questionnaire to the students. For the validity of the instruments the experts' 
judgment was in use and for the reliability of the instrument there was in use Kuder 
Richardson that went alta:0.73 to the variable Material didactic and 0.77 for 
variable Learning of the area of mathematics. For the treatment of the information 
there was used the test of Kolmogorov-Smirnov's normality and to determine the 
correlation between both variables there was in use the coefficient of Phi's 
association which allowed us to measure the intensity of relation between both 
variables that Phi went out = .890 and one p = .000 <0.05, the existence of a very 
high relation. 
 
In the present investigation one arrived at the conclusion that exists a positive high 
correlation between The didactic materials and the Learning of the area of 
mathematics in the students of the second degree of primary Educational - 
institution Alcides Spelucín fertile plaine - DREC. 
 
Key Words: didactic Materials - Learning of the area of mathematics - capacities. 






En el ámbito institucional, las últimas evaluaciones realizados en la Institución 
Educativa Alcides Spelucín Vega del Callao arrojan resultados desalentadores, 
donde la mayoría de los estudiantes del segundo grado  no logran el nivel 
esperado de aprendizaje en el área de matemática, de acuerdo con los datos de 
las actas de evaluación final  del área de matemáticas en donde un  40% de los 
estudiantes presentan dificultades en su aprendizaje. 
 
En las actividades evaluativas se ha podido establecer que un factor clave en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje son los materiales didácticos que al ser 
concebidos como elementos de motivación en la actividad del docente, permite 
afrontar y direccionar de forma efectiva el proceso de aprendizaje- enseñanza, ya 
que tales objetos ejercen una actividad de mediación entre la cultura, en su 
sentido más amplio, cuyo transmisor es el profesor quien se desempeña en base 
a las orientaciones del currículo oficial que adapta creadoramente, para 
relacionarse e interactuar con el estudiante a fin de garantizar en él un 
aprendizaje significativo. 
 
De lo expresado se deriva que cualquier material didáctico como motivación 
puede utilizarse, en determinadas circunstancias, como recurso para facilitar 
procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas chapitas podemos 
trabajar las nociones de mayor y menor), pero tenemos además que considerar 
que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 
una intencionalidad didáctica. 
 
Por todo lo señalado, para una mejor visualización, el presente informe de tesis se 
encuentra organizado de la siguiente manera: 
 
En el capítulo I se describe la situación problemática respecto de los materiales 
didácticos y el aprendizaje en el área de matemática, donde se define ambas 




variables para precisar la problemática que sucede en la I.E. “Alcides Spelucín 
Vega”-DREC-2011; luego, se formuló las interrogantes de la investigación así 
como las justificaciones en base a los aportes que brinda la investigación, citando 
a un conjunto de investigaciones como fundamento empírico sobre otras 
realidades concluyendo el capítulo con la formulación de los objetivos de la 
investigación. En el capítulo II se describe y explica el marco teórico partiendo de 
las bases teóricas de las variables citando los aportes de los autores que 
esclarecen la importancia de cada uno de ellos, fundamento esencial para la 
formulación de hipótesis, en el capítulo III se explica el marco metodológico 
partiendo de la formulación de hipótesis, identificación y definición de las 
variables, también se específica el tipo de investigación Aplicada y el diseño no 
experimental, transeccional sobre la base de una muestra de tipo probabilística 
mediante el muestreo aleatorio estratificado y desarrollado. Se utilizó la técnica de 
la encuesta, el método de análisis de los resultados en el uso de la estadística 
descriptiva, gráficos de barras y en la parte inferencial, se empleó el coeficiente 
de correlación de Phi, en el capítulo IV se presenta el análisis de los resultados 
tanto descriptivo como inferencial de cada una de las variables y dimensiones. De 
estos resultados se realizaron el respectivo análisis y demostración de las 
hipótesis para concluir con la discusión de los resultados, finalmente, se 
presentan las conclusiones y sugerencias como producto del estudio 
completándose el informe con las referencias bibliográficas y un conjunto de 
anexos propios de la investigación. 
